































































































































1. 職員玄関の足拭きシート設置（5月 16 日）
2. 校門のペンキ塗り（5月 27 日、6月 4日）
3. ホワイトボード設置（6月 26 日）
4. 職員玄関のペンキ塗り（7月 2日）
5. ２年生校舎下足室奥の床のペンキ塗り（9月 18 日）















































































2000 円であり、今回の場合の合計金額は約 25 万円）であったが、材料費だけで済んだ。参加
者の中には「私でも学校に貢献できることがあって良かった。本当に学校がきれいになってい
くのが実感できて楽しかった。次は 2年校舎も塗りたい。次回は、少し涼しくなった 11 月頃
にしよう。」と提案した保護者もいた。筆者は、その言葉に感動した。保護者の充実感、また
塗りたいという意気込みを感じることができた。あらためて PTAの力のすごさを実感した。










































































































































































































[５]中央教育審議会答申「今後の教員給与の在り方について」（平成 19 年 3 月）
[６] 教職員配置に関する調査研究の実施に伴う学校の指定について（文部科学省初等中等教育局財務課　平
成 18 年 5 月）

